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ABSTRAK 
 
Hafidah Fachrunisa. K1213026. PEMBELAJARAN MENULIS CERITA 
PENDEK (STUDI KASUS DI KELAS XI SMK NEGERI 5 SURAKARTA). 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Februari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan 
pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek siswa kelas XI SMK Negeri 5 
Surakarta yang meliputi: (1) pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013; (2) 
perencanaan pembelajaran menulis teks cerita pendek berdasarkan Kurikulum  
2013; (3) pelaksanaan pembelajaran menulis cerita pendek berdasarkan 
Kurikulum 2013; (4) penilaian pembelajaran menulis cerita pendek; (5) kendala 
yang terdapat dalam pembelajaran menulis cerita pendek; dan (6) upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi kendala yang terdapat dalam pembelajaran menulis 
cerita pendek. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil tempat di 
SMK Negeri 5 Surakarta. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi 
empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. 
Simpulan penelitian ini adalah sebagai perikut. Pertama pemahaman guru 
mengenai konsep kurikulum 2013 sudah cukup baik, meskipun ada beberapa hal 
yang belum dipahami secara rinci. Kedua perencanaan pembelajaran belum 
sepenuhnya sesuai dengan pedoman. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran menulis 
cerita pendek belum mengacu pada pembelajaran saintifik sesuai Kurikulum 2013 
dan belum sepenuhnya sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
Kempat penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran menulis teks cerita pendek 
menggunakan penilaian produk. Kelima, kendala yang dihadapi dalam 
pembelajaran menulis teks cerita pendek yaitu pemahaman guru terhadap 
Kurikulum 2013, format penyusunan RPP yang sering mengalami perubahan, 
alokasi waktu yang terbatas, siswa yang sulit diajak aktif dan sarana serta 
prasarana yang mengalami kerusakan atau error. Keenam, upaya yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul yaitu, guru mengikuti pelatihan 
mengenai Kurikulum 2013 dan penyusunan RPP terbaru, guru dapat membagi 
tahapan kegiatan 5 M dalam beberapa pertemuan, guru melibatkan siswa dalam 
pembelajaran, dan guru dapat menggunakan media lain yang dapat membuat 
pembelajaran menjadi menarik. 
 
Kata kunci: pembelajaran, menulis cerita pendek, Kurikulum 2013, sekolah 
kejuruan 
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ABSTRACT 
 
Hafidah Fachrunisa. K1213026. THE IMPLEMENTATION OF SHORT-
STORY WRITING LESSONS ( A CASE STUDY OF CLASS XI SMK NEGERI 
5 SURAKARTA). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret Surakarta, February 2018. 
 
This research aims to describe and to explain the implementation of writing short 
story on students of class XI SMK Negeri 5 Surakarta which includes: (1) the 
understanding of the teacher towards Kurikulum 2013; (2) the planning of 
learning to write short story based on Kurikulum 2013; (3) the implementation of 
short-story writing text learning based on Kurikulum 201; (4) the learning 
assesment of writing short story; (5) the obstacles in writing short story learning; 
and (6) the efforts made to overcome the obstacles in short story writing lessons. 
 
This research is a qualitative reseach that took place in SMK Negeri 5 Surakarta. 
The sampling technique of this research used was purposive sampling. Data were 
collected by observation, in-depth interviews, and documents analysis. those data 
were analyzed with interactive analysis model which includes four components, 
data collection, data reduction, data presentation, and verification. 
 
The result of this research showed that; (1) the teacher understanding of the 
Kurikulum 2013 was quite good, though there are several things which are not yet 
understood in details; (2) the planning of the short story writing lessons was not 
fully accordance with the guidelines; (3) the implementation of short story writing 
lessons has not yet refers to the learning emphasized in the Kurikulum 2013; (4) 
the assesment of short story writing lessons used skill assesments, with product 
assesment; (5) the obstacles that faced in short story writing lessons were (a) the 
teachers’ understanding about Kurikulum 2013; (b) preparation of the RPP 
format often changes; (c) the limited time allocation; (d) students who tend to be 
passive; and (e) facilities and infrastructure suffered an error; and (6) the efforts 
that can be done for the obstacles are; (a) teachers could enroll in the training or 
workshop about Kurikulum 2013; (b) teachers could enroll in the preparation of 
the most recent document of learning plan; (c) the teacher could divide the stage 
of activities within a few meetings; (d) the teacher could involve the student in 
learning process; and (e) the teacher could use other media. 
 
Keywords: short story learning, curriculum 2013, vocational education 
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